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Artículo primero.—Se conceden. .créditos para los gastas ordinarios del Estado durante el año econó
mico de mil novecientos cuarenta. y seis hasta la suma de pesetas once mil:tres-cientos veintidós millones
doscientas noventa y nueve. mil setecientas cuatro, distribuidas en la forma que expresa el adjunto
tado letra A, modificado -conforme establece' l. Disposición -Adicional. Los ,ingresos ordinarios -'para el
mismo -ejercicio se calculan en once mil ciento veintiocho millones d'e pesetas, según sé detalla en el ad
junto estado letra B. *
•
• Articuló segundo.—Asimismo, se autoriza para. el propío e¡ercicio económico de Mil novecientos cu
renta y seis un Presupuesto extraordinario hasta la suma de 'mil novecientos:diecisiete-millones ochen
mil -doscienfas -noventa y ,uná 'pesetas ,sesenta y un -,céntimos, conforme- al detalle que se expresa en
adjunto estado de gastos de dicho carácter.
r
Artículo tercero.—Se autoriza al personal médico v al personal. fanw,céuticO del Centro Técnico de
Farmacobiología„ dependientes de- las Nrecciones Generale§ de- Beneficencia-y- Obras Socialesl. y.de Sani.
dad, v al de Capellanes de la Beneficencia General, con dotaciones en _el cápítulo primero,.. artículo
mero, de- la Sección tei:cera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales de este PresuNesto, para
percibir sus haberes en concepto_ de strldo o en el de 1.,Yratifica.ci6w7previa .conforinidad otorjada en cada
caso, c. por el Ministro de la Goberna' ión.
u.
ta
Artículo-cuarto.—Igualme'rne se autoriza aI personal docente de la Escuela Oficial de-Telecomunicación,
perteneciente a alguno de los Cuerpos de Teleconiumcación, con dotaciones en el capítulo primero, artículo
primero, del Presupuesto antes citado para percibir sus haberes en concepto ,clie sueldo. c; en el 'de. gratifi
cación, previa conformidad_otorgada en las mismas condiciones señaladas én. el artículo anterior.
Articulo quinto.—Se-autoriza al Ministerio de la Gobernación para seguir abonando los' haberesac
tales del personal de Auxiliat'es interinos masculinos y femeninos de lajefatura Principal de ,Cbrre(
con cargo a-t locrédit'o-s consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de- Correos, hasta que la platitilla
de éste se cumplete con personal ingresado por.'oposición, en cuyo momento -habrán de cesar los nom
brados interinamente. Esta: autorización podrá aPlicaise, en lo's mismos términos, al personal int9rino de
-los Cuerpos de Carteros .urbano-s y de subalternos.
Artículo sexto.—Se autoriza al Ministro de lafi--'obernación,--para contratar directamente, los se-rvicios,
de reparación de cables submarinos, previo acuerdo del Consejo die Ministros, prescindiendo-4e 'las fcr-
•
malidades de subasta y concurso.
Artículo septimo.—Asimismo- se autoriza al INTinistro de .1a .Gobernación para reglamentar el i:égimen
administrativo del Boletín Oficial del-Estadó, cuyos rendimientos líquidos ingresarán en el Tesoro Fú
.
blico en su totalidad, son la sola excepción de su veinticinco por ciento, destinado a constituir un falo
de reserva de adquisición de maquinaria, efectos y i-naterial, incluso su montaje y transporte, y de pago
de la's obligaciones hipotecarias que pesan sobre el edificio en que el mismo se encuentra instalado.
Artículo octavo.—Se autoriza al -personal que integi-a lel Cuerpo Médico Forense, 'coh dotación en el
apítulo primero, artículo primero, grupo once del Presupuestó de la Sección séptima, para. percibir sus ha:
Ilres-en concepto de sueldo o gratificación. previa conformidad otorgada. Ten cada caso, por el Ministro.
de Justicia.
Artículo noveno.—Se autoriza al Ministro de Hacienda par.t otorgar, en cásos muy justificados, am
pliaciones discrecionales del plazo señalado en las disposiciones en vigor para. rendición de cuentas.
(ó
rresporidientes a mandamientos de pago percibidos con el carácter de "a justificar". por un plazo que,
en modo alguno, rebase el de otros tres meses, debiendo preceder a •los acuerdos los asesoramientos de las
oficinas ordenadoras y fiscales que el propio Ministro estime necesarios.
Artículo décimo.—Las vacantes qué se produzcan en plantillas o plazas- declaradas a extinguir o amor
tizar, y comprendidas. como tales, en la Sección décimosexta de los Presupuestos generales del Estado,
quedarán amortizadas en el momento mismo en que se originen, de acuerdo con las disposiciones de cada
servicio, siempre que nó exista petición de reingreso formulada por funcionario excedente con derecho a
ocupg.rla. prollibiéndose én absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a los .yespectivos créditos,
aun
cuando éstgs no se anulen hasta fin del ejercicio.
0
,
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•Se exceptúan de esta'probibición los nombramientos que origine el pase de personal de otras ituacio-,
nes a las de a extinguir o a amortizar, previsto mesdiante la inclusión de nuevos créditos en la indicada
Sección.
Para hacer .efectivos, en sus respectivos plazos, los suetdos o emolumentos de cualquier clae que éste
personal tenga asignados, será indispensable que.. .la nómina 9 documento acreditativo de los mismos sean
diligenciados por el Interventor. delegado de Ministerio, Centro o Dependencia a que lo's interesado-s.
estén afectos.
Los Jefes de los servicios en que este personalyse utilice serán responsables, juntamente con los In
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acnveditaciones de haberes u otros devengos que se produzcán contraviniendo lo dispuesto en el presente artíct1c4 para cuya más exacta aplicación se atribuye excluSivamenté la facultad ordenadora de estos pagos a ,la Ordenación .Central de los Ministerios civiles yá la de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire.
Artículo undécimo.—L4.. determinación del pase a situación de excedencia forzosa de los funcionarios del Estado se efectuará individualmente-y.por Orden mini\sterial emanada .del Departamento de quelos mismos dependan, pasando a percibir los halíefe's de excedencia al,klía siguiente de su ces'e en el servicio activo, mediante nómina especial qhe, con justificáción de s)u permanencia en dicha situación para cadapago, formularán los Habilitados del Cuerpo, ele origen, coiii cargo al-crédito al efecto figuradó en la Sección décimosexta, -"Oblipciones a :extinguir de los 'Departamentos ministeriales"-, capítulo primera, .artículo quinto, grupo único, concepto único.
eLos que en la actualidad perciban los haberes de excedencia por conducto de la Dirección General de
la Deuda, y Clases Pasivas, cesarán de percibirlos por 1,a misma en primero. de enero de mil novecientos
cuarenta yr seis, cobráMolos a partir de está fecha" por nómina, formulada por los Habilitados de sus'Ministerios de origen, igual que lo& anteriormente indicados.«. •
Aitkilo duodécimo.—El importe de las' multas y derechos -que se satisfacen en papel de pagos al Estado, v que el Tesoro ha de devolver para su definitiva aplicación a fines legahilerite preestablecidos, asícorno los premios a partícipes en multas pagadas en,..análoga forma, se abonarán, por el Ministerio deHacienda, a través de la Dirección Genéral del Tesoro Público, con cargo a la-Renta del Timbre.
Artículo décimotercero.—Se rehabilita ,durante todo, el año mil novecientos cuar.enta. y seis el Plazo se
,
fialado en eltércer. párrafo del artículo treinta y ocho de la Ley de Reforma •TributaAa, de dieciséis dediciembre de mil noveciefttos cuarentarpara que las Sociedades inthobiliarias que se constituyan *al amparodel referido preceuto legal puedan goz,ar de las.exien ciones -que el mencionado párrafo establece, siempreque ,las rentas 'de las construCciones que se l'ealicen ,no excedan•de quinientas pesetas mensuales por cadavivienda. •
Artículo décimocuarto.---Lós propietarios de fincas urbanas arrendada perciban rentas superiores a las que vengan figurando como base de la cgntribución territorial (lúe (Jay-a esta riqueza, deberándeclarar a la Hacienda, antes de primero de marzo' lc mil novecientos cuarenta y seis, las rentas efectivas que perciban, en cuyo caso quedarán exentos de multas y *recargos y del .aumento .de cuota que correspondiese a. época' anterior -aprimero de.enero del -expresado ario, entendiéndose que a partir n'O aquellafecha los inquilinos podrán :limitar su-alquiler a la cifra declarada 13'or el propietario o a, la que, .si' noformuló declaración de rentas, sirva de. base al, tributó, enténdiendo.se al efecto novado el contrato.Las rentas declaradas no crean a favor del propietario &redro alguno que esté en contradiccióncon las dispostciones reguladoras de los arrendamientos dé fii'icas urbanas.La anisión de la declaración a que se refiere el prNenté' artículó:;será sancionada coii una multaequivalente a la cuota anual. del Tesoro que corresponda á la parte" de renta no-.declarada, in que ,entales casos pueda ser aplicada el "acta de invitación" 'creada por Real Orden de veintitrés dét.p inbre de mil novecientos veintisiete.
■Artículo décimoquinto.—Los contribuyentes que, a partir ,de la 'publicación de la presente Ley yhasta,e1 treinta y uno de ienero próximo ipclusive, declaren ante las oficinas competentes, no habiéndolo hecho dentro de los ,plazos reglamentarios, las verdaderas base's- impositivas de su riqueza o conceptos tributarios por razón de contribuciones directas, indirectas o impuestos a favor de. la HaciendaPública, cualquiera que sea el origen de los descubiertos á favor del Estado, quedarán relevados de,toda responsabilidad por multas, recargos e ifitereses de -demora correspondientes al Tesoro.Artículo décimosexto.—Las obras, adquisiciones y servicios qué no estái expresa y concretamente.designados en los, conceptos del adjunto Presupuesto extrao.rclihar, y que hayan de ser atendidos porconceptos genéricos del mismo, requerirán la previa apopbación del Consejo de Ministros. que se hará.constar 'en el expediente respectivo.Artículo décimoséptimo. Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en la cuantía
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que resulte precisa para cubi-ir el importe de los créditos autorizados por el artículo segundo de esta
Ley y para cubrir asimismo el déficit que resulta de lo 'dispuesto en el artículo primero.
Las características y condiciones de emisión de estas Deudas se fijarán por Decreto, acordado en
Consejo de Ministros, y el producto de su negociación ingresará con aplicación a un concepto especial,referido a dicho Presupuesto extraordinario la primera y aplicado a recursos extraordinarios del Te
soro la segunda.
Los gastos de emisión y los de negociación y entretenimiento de dicha Deuda se imputarán al cré
dito figurado en el capítulo tercero, artículo once; grupo primero, concepto quinto de la Sección cuar
ta, "Deuda pública", parte tercera, de las Obligaciones generales del Estado del Presupuestó ordinario.
Artículo décimoctavo.—Igualmente se autoriza al Ministro de 'Hacienda para emitir Deuda del Es
tado o del Tesoro para atenciones derivadas de la construcción de nuevos ferrocarrile.s y para aten
der, en caso preciso, á las financiaciones del Crédito' Naval de lo S Institutos de Crédito para la Re
construcción Nacional y Nacionales de la Vivienda, de Industria y de Colonización y a la del Patrimo
nio Forestal del Estado, caso de no afectar, las destinadas a estos últimos fines, el carácter de Deudas,
especiales, conformadas a los 'respectivos Estatutos.
Las características y condiciones de esta emisión o emisiones, que alcanzarán como cifra máxima la
de ochocientos diez millones de pesetas, se fijarán por *Decreto acordado en Consejo de Ministros, y
los gastos, tanto de ellas como de. la que se autoriza en, el artículo veinte, así como los de su negocia
ción y entretenimiento, se imputarán al crédito que al efecto figura en el capítulo tercero, artículo nove
no, grupo cuarto, de la parte tercera de la' Sección cuarta de Obligaciones generales del Estado de este
Presupuesto.
Articulo décimonoveno.—Se ratifica la autorización concedida al Ministro ' de Hacienda por De
creto de trece de abril de mil novecientos cuarenta y cinco para nego-ciAr la prórroga indefinida del
contrato concertado con la Compañía Canariense Marroquí para la explotación del Monopolio de Ta
bacos en los territorios de soberanía del Norte de Africa.
Artículo vigésimo.—Se autoriza al Instituto de 9rédito para la Reconstrucción Nacional para con
certar las operaciones previstas en la Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve y
disposiciones posteriores, o para las finalidades que el Gobierno le atribuya, y pará emitir cédulas de
Reconstrucción Naciunal, en las condiciones estable :idas en la Ley de. veinticinco de novieTbre de mil
ndvecientos cuarenta y cuatro, hasta el límite1 de quinientos millones de pesetas, ,con el fin dé financiar
los pagos que deban realizarse en el ario mil novecientos cuarenta y seis, en cumplimiento de los con
tratos concertados, quedando asimismo autorizada dicha entidad para retener los ingresos por intereses,
.v amortización de préstamos afectos a estas Deudas, a fin de compensarlos, por formalización, con los
pagos a cargo del Tesoro,.
DISPOSICION ADICIONAL
En el detalle del estado letra A se harán las siguientes modificaciones :
OELIGACIONES GENERALES DEL ESTADO.
Sección 4.4 Deuda yPública.
Parte tercera. Deudas especiales.
En> el capítulo tercero, artículo noveno, grupo cuarto, el concepto dirá así : "Pata atender a los in
tereses, amortización y. gastos de las Deudas emitidas y que se emitan, bien sean especiales, por las
respectivas entidades de acuerdo •con sus Estatutos' o del Estado o del Tesoro, si circunstancialmente
el Gobierno lo estimare de mayor conveniencia, para atenciones del Crédito Naval, Institutos Nacio
nales de la Vivienda, de Industria y Colonización, Instituto de Crédito para la Reconstrucción de, nue
vos ferrocarriles."
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES.
Sección. 1. Presidencia del Gobierno.
Serán alta en esta Sección todos los créditos que figuran en la Sección duodécima,' "Ministerio
de Trabajo", afectos a fa Dirección General de Estadística, con los cuales quedará dotado el Instituto
Nacional de Estadística.
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Capítulo primero, artículo primero.—Se incluirán las siguientes plantillas de los Cuerpos del Ins
tituto Nacional ae estadística:
4
•
Pesetas.
Cuerpo de Estadísticos Faóultativos.
2 Estte.dísticos Facultativos Inspectores generales, Jefes • Superiores- de
AdministrAción, con...
Estadísticos Facultativos Jefes de primera, Jefes 'Superiores de Ad
•04 •••
•
• • I; • • • • • • • • • • • • • • • • • • b" • • •
• ministración, con... ... •••
10 Estadísticos Facultativos Jefes de segunda', Jefes Superiores de Ad
• • • • • • • ." • 11 • • • • • • • • • • • • , • • • -•• o
ministración, con... ••• ••• ••• ••• •••• -- •
14 Estadísticos Facultativos Jyfes de tercera, Jefes de Administración de,
primera clase, con ascenso, con... ... ..• ■01.• `••••
26 Estadísticos Facultativos primeros Jefes de Administración. de prime
• • I •
ra clase,con,..•.4..
.38 Estadísticos Facultativos segundos, Jefes de Administración de segun- •,
da clase, con.•. ... .1. • • •
40 Estadísticos Facultativos terceros, Jefes de Administración de tercera,
clase, con... ...
36 Estadísticos Facultativos
clase, con... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• •••
28 Estadísticos Facultativos de entrada, Jefes de Negociado de segunda
• • • ••• ,•• ••• p•• •••'•46 ••••••• ••• ,••••
de ascenso, jefes de Negociado de prImera
'
•
200
• •
clase, con••. ••• ••• ••• ••, ..• ••. •.• ,s.
.)
e.,
••• ••• *M. RO, e •
•
• cl e
e Ir. • ea>
• 18 Estadísticos Facultativos dé entrada, Jefes de
•
Negociado de segunda
•
.
,
clase, a extinguir, con... ••• •.• ••• i••• ••• •L• ,••••• •
1
• • 'lo • • • .• • • • • • • • • •••i
Cuerpo de Estadístil'os téevieos.
..) .
1 Estadístico Tébnico Mayor de primera, Jefe Superior de Administra
ción,«con... •••
2 Estadísticos Técnicos Mayores, Jefes Superiores 4e Administración. con -
6 Estadísticos Técnicos Mayores de segunda, Jefes de Administración de
• primera con ascenso, con...
12 Estadísticos Técnicos de primera, JefeS de Administración de primera,
0•11 O*
•
- 17.500
16.400
14.400
13.200
12.000
9.600
8.400
8.400
20.000-
17.500
.
•••
16.400
• • • * 14.40()
115 Estadísticos Técnicos de segunda. •Jefe de AdminiltraciónseguW-..,•da,con._ •••-••• • •• • • • • •I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13.200
21 Estadísticos Técnicos de tercera, Jefe' de< ApmihiStración de toree
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
45 Estadíticos Técnicos printéros, Jefes- de Negociado de primera cla
63 Estadísticos Técnicos
1
. 81 Estadísticos Técnicos
54 Estadísticos Técnicos
300
•
.Capítuio tercero, artículo primero, grupo séptimo, concepto único.—Se reducirá la dotación
ciéntas veinte mil pesetas.
Capítulo tercero, artículo sexto.—Se creará un nuevo grupo segundo' (corriendo la
los actuales dos, tres y cuatro), dotándole con veinte mil pesetas, que figurarán en un
destinado a obras de conservación en el edificio. que ocupa el 'Consejo de Estado. ,
Capítulo cuarto, artículo segundo.—Se creará, un grupo tercero, con la denoininacicSn "Consejo
Estado", y cuyo concepto único, 'Para completar la instalación.del' Consejo de Estado y.adquirir, re
parar y reponer el mobiliario del mismo, por una sola vez", estará dotado con doscientas Mil pesetas.
• • • • • • • • • • • •
segundos Jefes de Negociado de segunda • cla
terceros, Jefes de Negociado de tercera clase, con
de entrada,' Oficiales de primera clase, con...
4 "",
• • •
12.000
9.600
8.4oe
• 7.200,
•'
6.000
•
• L
•
1;.
en d¿s
uumeración de
concepto único
de
•
•
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Seccióib 3,; Ministerio de-1a Gobernación.
4
Capítulo primero, artículo primero, grupo undécimo, cQncepto tercero.—Las plazas del Cuerp9 deCarteros urbanos serán incrementadas en trescientas de la clase de -Carteros de segunda, .con cuatt'o
mil pesetas ant,iales, aumentándose el crédito en ,un millón 'doscientas mil pesetas.
Capítulo primero, artículo segundo, grupo décimoquinto, conceptó segundo.—En el epígrafe "Indemnizaciones que .acuerde el Director general por trabajos etraordmarios y doble. jornada al perso
nal del Cuerpo Técnico y Auxiliar, Intérpretes y personal subalterno, y gratificaciones al personal'que
preste sus servicios en la Dirección General", la dotación será ctt cuatrocientas oventa y nueve mil
trescientas pesetas.
En el epígrafe IndemnizaCiones que acuerde el Director general por trabajos extraordinarios y do
ble jornada al personal procedente de servicios dependientes o intervenidos de otros Minisierios", la
dotación será de noventa y seis mil pesetas.
En el epígrafe "Remuneracibnes paja empleados eventuales en España y en -el Extranjero con co
nocimientos especiales para colaborar en los servicios técnicos de este Organismo, y cuyo nombramien
to se realizará por el: Ministerio, a propuesta de la Dirección General", .la dotación será' doscientas
cuarenta y ocho mil pesetas.
Capítulo primero, artículo cuarto, grupo" noveno :
El concepto segundo, "fornales.—Para los Ordenanzas, Mozos de almacén y personal de Guarde,-
rías de los edificios o servicios dependientes de esta Dirección General", estará dotado' con ciento sesen:
ta y ocho mil veinticinco. pe§etas. ,
• El concepto cuarto, Jornales.—Para los Guardas ele los Cotos Naci`c)nales de Caza y Pesca", estará
dotado con ciento trece mil quinientas quince peletas.
El cóncepto 'quinto. 'jornales.—Para el personal afecto' al sostenimiento y conservación del Club
de Campo de Málaga" estará chitado con setenta y un mil doscientas treinta. y tres pesetas cuarenta
céntimos.
El concepto sexto, " Jornales.—Para Ordenanzas-botones de las Oficinas de Información"! estará do
tado con ciento nueve rriil quinientas pesetas.
Capítulo segundo, -artículo primero, grupo décimocuarto :
El concepto primero. "Material de oficina no in ve.itariable.—Para uniformes y abrigos de los Or
denanzas-botones de las Oficinas de Información", estará dotado con treinta mil 'pesetas. •
Capítulo segundo, artículo segundo, grupo décimotercerd
El concepto primero, "Material de- oficina inventariable.—Para, material de ,esta clase, que sea ne
cesario adquirir con destino a las Oficinas centrales, _provinciales y restantes servicios de la D.irec
.
ción General y su conservación", estará dotado con veinte mil pesetas.
El concepto cuarto, "Para la adquisición de material agrícola para lar explotación del Carnp¿ de
Golf .de Málaga (Club de_ Campo)", estará dotado con cuarenta mil 'pesetas.
Capítulo segundo, artículo tercero, grupo undécimo : •
El concepto único, "Impresiones, encuadernaciones y publicaciones.—Para la »adquisición de libros,
documentos, impresos, _encuadernaciones y publicaciones en general", estará dotado con veinte mil pe
!,
setas.
. Capítulo segundo, artículo cuarto, grupo décimo : '
'En el concepto único,- "Alquileres", el epígrafe "Para„servicios en España" estará 'dotado con .cien
to setenta y cinco mil Fes7etas, y el epígrafe ,"Para los setvicios en el Extranjero'.' lo estará con .seten,
ta y dos *mil seiscientas sesenta y seis pesetas sesenta, y seis céntimos.
Capítulo tercero, artículo primero, grupo ‘déci motercero:
El concepto cuarto, "Gastos diversos.—Para di ferencias de cambio por pago de. haberes y servi
cios en .el Extranjero", dotado con urr; millón veintisiete mil "pesetas, se reducirá a quinientas veintisiete
mil pesetas.
El concepto, noveno, "Para atender a los gastos de todas clases que sean necesarios para instalar y
mantener ofiGinas- y dependencias de la Dirección General- en el Extranjero",. dotadmon un •millón de
pesetas, se reducirá a quinientas mil pesetas. •
Capítulo tercero, -artículo'. cuerto, grupo noveno : •
' El concepto único, "Auxilios, subvenciones y subsidios.—A Juntas provinciales y locales del Turis
mo, Centros de iniciativa y turismo, particulares, Sociedades y entidades de todas clases con fines de
cooperación y atracción turística", estará dotado con trescientas cincuenta mil pesetas.
Capítulo tercero, artículo quinto„, grupo octavo
9.
•
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Él 'concepto (único, "Adquisiciones y construcciones ordinarias. Para adquisiciones y obras de todas
clases en los edificios, hoteles, hosterías, paradores, ,albergues y oficinas de información de la Dirección
.General, y para .la. construcción de nuevos estaMeci mientos hoteleros", estará dotado con un millón tres
cientas' setenta y cincó mil ciiatrocientas -ochenta / ocho pesetas treinta y cuatro céntimos.
Capítúlo cuarto,- artículo primero, grupo séptimos concepto pritnero. Se incrementará la dotación
con un millón despesetas.
Capítulo cuarto, artículo segundo, grupo segundo', concepto segundo.—Se disminuirá la dotación en
un millón de pesetas.
Sección 5.<1 Ministerio de Marina. •
'Capítulo primero, artículo priméro, grupo quinto, 'concepto primero.—Los cinco jefes de Departa
mento (id lOtituto Español de Oceanogratía disfrutarán todos el sueldo de catorce mil cuatrocientas
•
• pesetas anuales.
Sección 7.a Ministerio de
• Juseicia. .1
En el capítulo primero, artículo primero, las plantillas del Cuerpo Especial de Prisiones serán las
siguientes:
1
•■••
•
■
e
erswial Tdenieo9tireetivo.
5 Jefes Superiores de Administración,-a 17.5001pesetas....
S Directores de primera'clase, a 16.400... ••• ••• ••• • • • • •
"16 Directores de segunda,clase, a 14.400...... ••• ••• ••• 4
-32 Directores de tercera clase, a 13.200... ... ••• ••• ••• ••• •••
64 Subdirectores-Administradores, a 12.000... • • •• • ••
88 Jefes de Servicios de primera clase, a 9.600... • • •• • • •
45 Jefes de Servios de segunda pase, a 8.400... •• • •• •
•• •
• • •
•••
•••
•
•••
••••
• • •
111“
• ••
•••
• • •
•••
•••
••
• • •
.11•11
••,•
•••
•
• •
• •
e
•••
• • •
:••
•••
•
• •
• • •
• ••
• • •
•
• • •
•••
• •
•
• • •
•
Pesetas.
87.500
131.20
230.400
422.400
768.000
844:800
378.000
258 • 2.862.300
48 Jefes de Servicios de segunda clase, a extinguir, a 8.400_ ....... 403.200 -
306•
1
Personal,Téenico-auxiliar.
• 43 Jefes de Prisión de primera clase, a 12.000... .., ... • • . . • • • • • • • • .. • • •
145 Jefes de ,Prisión Cif Segu uda eiaSP, a 9•600••• ••• ••• ••• • ' • • • • • • • • • • • • • • •
290 Jefes de Prisión de tercera clase, a 8.400... .. ... ... ... ... ...... „. ....."
363 Oficiales de primera clase, a 7.200... .. .. .. ... ... t .. ...
.. •
t.
435 Oficiales de-segunda clase, a 1000... e" “e ••• e" AVehe :ele' .:: 41"\ eslh wie•
e"
175 Oficiales de tercera clase, á 5.000... ... ... ... ... .. -.. ., .,-.. ....
•
1.451
14.
3.265.500
516.000
1.39E000,-
2.436.000
2.613.600
2.610.000
575.000
10.442.600
210 Oficiales de tercera clase, a extinguir 5M00... ... 1.050.000s••
1.661
1 Médica, • Jefe,
Médicos,\con
4 Médicos, con
12 Médicos, con
14 Médicos, con
36 Médicos, con
69.
Person'al Facultativo de Sanidad.
con sueldo o,gratificación de..,
sueldo.o gratificación de 13.200
sueldo o gratificación de
sueldo o gratificación de
sueldo o gratificación
sueldo.° gratificación de
•••
••• ••• 11•• •••
••• •••
•••
11.492.600.
14.400
12.000 ...
,9.600
8.400 ...
7.200 II • •
••• •1911
••• • •• •• • ••• ••• • • •
••• •••
•• •••
••• • •• • • • • • • • •• • • •
• • •
4 •
•
•
•
• • • • • • • • • •
••• • • • •.• • • •
•
• • •
• •• • • • •
ol" niesle b.0*
••• • • •• • • ••
26.400
48.000
115.2T
117.600
259.200
580.000
•
•"
-; • _P•;i.C.,•ít(-31
.J•
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Personal de 'Enseñanza.
1 Maestro Jefe. a 14.400 peSetas... ••• ... .:....•
1 Maestro. a 13.200,.. ••. ••• ••• ••• ••• ••• -.,..• ••.
2 ,Maestros, a 12.000... ••• ••• 4 • • ; • • ' • 9 4 e w . • • 9 9 • •
6 Maestros, a 9.600•••• ••• •••• ••• ••• ••• .••• •••- •••
,
12 Maestros, a 8A00••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .... •••
18 `31aestros, a. 7200._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •?•
•
27 Maestros, a 6.000... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
67'
2 Maestros, a 'extinguir, a 6.000 pesetas....... •
Pesetas.
r... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
...
•.• ••• ••• ••. •• ••• .•.t •••
• • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • o • • 9
••• •••
••• ,•• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
.,
••• ••• ••• •••
•••
...
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
..
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• 4 • • ••• • • ••• ••• e•• ••• •. •
14.400
13.200
24.000
57.600
100.800
129.600
16.2000
501.600
12.000
513.600
,Inspeeeídn.. •
1 Maestro Inspector de
•
término, a 16.400 pesetas... ... .
Personal Subalterna.
-400 Auxiliares penitevciarios de .primera, a 5.000...
630 Auxiliares penitenciarips de segunda. a 4.000... ...
••• •
1.030
••" • • • ••• •••
•••
•
•
• • •• •
384 Auxiliares penitenciarios de segunda, a extinguir, a, 4.000...
186 Guardianes retirados de Cuerpos Armados, a extinguir, a 2.000 ptas.
1.600
.SECCION1 • 'TEME.NINA
Escala Té:video-Directiva.
1 Jefe de. Administración 'de Nelunda clase, a pesetas.. ;.•
2 Jefes de Administración dé, tercera claSe, a 12.000 peséYa.s..'•
.2
••• ••■•
• • •• •• •
3-Jefes de, Negociada deprimera clase, a 9.600 pesetas... ••• ••• ••• ••• •••.
,
,3 'Jefes de Negociado de segunda clase, a 8.400... ... ... ••• ••• ••• • • ••• ••.
---1---Je,fe_ de Negociado de tercera clase, a'7.200 pesetas... ••• ••• ••• ••• •••
- A
10.
3 Jefes de Negociado, a extinguir, a 7200.
r•
13
*
• II•• ••• ••• R••
••• ••• ••■■ ••• ,••
•••
Escala Técnico-Aux' ilian?
5 Oficiales de primera clase. a 7.200 pesetas...
- 10...Oficiales de segunda clase, a 6.000 pesetas..:
- 5. Oficiales de tercera cla•se,' a 5.000 pesetas...
••• ••• ••;. • •• ••• ••• ••• 1••• •••
•••
••• ••■• ied ••• ••• ••• ••• •••
• •• •• • •• • • • • •• •
• ••
20- 'y
1
z Oficiales de tercera clase, 'a extlingilir,*a 5.000 ..)esetas...
122
Escala subalterna.
••• ••• •••
•
• •
•
•
•
• 4 • •
•
- , 50 Auxiliares' penitenciarios de primera: claser a 5.000 pesetas... ... ...
150 Auxiliares penitenciarios de segunda clase, a 4.000 pegetls,.. ......•- .. qi .
,.
,
.■01■•■•■••■••/
200 1
• • •
16,400
2.000.000
2.520.000
• • •
4.520.090
1:536.000
372.000
'‘ 6.428.000'•
13.200
24.000
.28.800
25.200
7.200
98.400
21.600
120.000
36.000
60.000
,
25.000
121.000
10.000
131.000
250.000
600.000
850:000
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4
1 Guarda de campo para .la Coloilia penitenciaria del Dueso,
3 !Técnicos o Peritos, Jefes de trabajo, a 7.200 pesetas._ ...
6 Maestros de Talleres, a 6.000 pesetas.... ... ...(•••
1 Maestro Aparejador, a pe5etas... ••• ••• ••• ••• •
2 Maestros Aparejadores, a 6.000 pesetas... ... ••• ••1 •••
13
a pesetas.
••11 ••• v•• •••
• • 1•••
•• •••
• • •••■ •••
••• ••• •••
Seicción rr.a Ministerio ds Obras Públicas.
Posetas.
Capítulo primero, artículo primero, grupo quinto.
La plantilla del Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas será la siguiente :
1 Delineante Superior de segunda clase, a 16.000 pesetas... ...
3 Delineantes Mayores de primera clase, a 14.400 pesetas... Al..
7 ,Delineantes Mayores de segunda clase, a 13.200... ••• ••• ••• •
11 Delineante Mayores de tercera clase, a 12.000... ••• ••
■
18 Delineantes Primeros, at9.600... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
24 Delineantes Segundos,'a 8.400... ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
31 Delineantes Terceros, a 7.200... ... ••• ••• ... ••• ••• ••• •••
,
21 Delineantes Cuartos, a 6.000... ... ..• ..• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •
••
• ••• • •• •••
• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••••
••• ••• •••• • •••
•••
•••
116
Capítulo primero, artículo primero, grupo noveno.
La plantilla del Cuerpo de Interventores del tEs tado en la Explotación de Ferrocarriles Será la
(miente:
••• ••• •■• ••• •••
4.000
21.600
36.000
8.000
12.000
81.600
16.000
43.200
92.400
132.000
172.800
201.600
223,200
126.000
1.007.200
2 Interventores
Interventores'
12 Interventores
18 Inteplentores
30 Interventores
42 Interventores
54 Interventores
35 Interventores
199
Superiores de primera clase, a 17.500... ••• ••• ••• •.• •••
Superiores de segunda clase, a 16.000... ••• ••• ... •••
Mayores de primera clase,. a 14.400... ••• ... .., ... ...
Mayores de segunda clase, _a 13.200••• .•• ••. •.• .•• ••• ••.
Mayores de tercera clase, 1.12.000•••
Primeros, a-9.600._
••
•••
•••
•••
Segundos, a 8.400... ".
Terceros, a 7.200... o., eoe V** ••• 1.0 e" iee ", e" "e "e "e
••• •••
,Capítulo primero, artículo cuarto, grupo primero.
'En los conceptos primero y segundo figurarán las siguientes plantillas de Capataces y Peones
mineros :
35.000
96.000
172.800
237.600
360.000
403.200
458.600
252.000
2.010.200
50
100
103'
123
286
932
1.594
Capa taces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
capataces.
Celadores, h. 17 pesetas...
Celadores, a pesetas...
de Línea, a 14 pesetas... .••
de Brigada, a 13 pesetas... ...
de Cuadrilla, a 12 pesetas...
de entrada, a 11 pesetas... ....
••• •••
••• •••
• • • ••• •■••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• b••
Y
••• ••• ••••
••• o•• •••
•
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Peones camineros.
•••
••• ••• ••• ••• •••
e" 1 ••• • •• ••• •••
310.250
547.500
526.330
588.635
1.252.680
3.7411980
6.962.375
5.157 Peones camineros, a 10 pesetas... .7. . 18.823.050
SI
ca
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Como consecuencia de la aplicación de estas plantillas se producirá una baja de trescientas ocho milcuatrocientas treinta pesetas-_ en la SeccTón dieciséis, 'Obligaciones a pitinguir .de los Departamentosministeriales" ; capítulo prin'iero, artículo primero, grupo déciiino' , "Ministerio de Obras Públicas", decuya suma se apliCarán ciento cinco mil cuatrocientas noventa y cinco al concepto séptimo y doscientas dos mil novecientas treinta y cinco al concepto déCirno':
Capítulo tercero, 'artículo ctiarto, grupo sexto.
. La dotación se aumentará a un millón cuatrocientas.iil pesetas, deStinando el incremento de quinientas mil pes-etas al concepto de Subvención del Ministerio .a los- Laboratorios Centrales..Capítulo tercero, artíctilo quinto, grupo quinto,.
En el concepto Único, que pasará a ser primero, s& rebajará la dotación en tres millones quinientasmil pesetas.
Se Creará un concepto Segundo, dotado .con pescas' ‘tres millones quinientas mil, con\ déstinó .a larealización dé los proyectos de obras que afectan al Plan general dé' Ordenación urbana de Madrid ysus alrededores.
Capítulo tercero, artículo .quinto, grupo décirno.
La dotación quedará reducida: a un millón quinientas,milpesetaCapítulotercero, artículo. -sexto, grupó segundo.
En el concepto primero se .rebajará,, la dotación en dos millones qi'linientaS mil ,pesetas.En el concepto cuarto se aumentará la dotación en dos millones, quinientas mil pesetas, con destinoa los caminos de la Ciudad Universitaria.
1
Sección ..(1- Minjsterío de Trabajo.
Serán baja en esta Sección. todos los-' créditos que se •conceden a la Dirección General de .Estadís
tica, que pasáráfi -a la Sección -primera, "Presidencia del Gobierno", para dotar al Instituto Nacional
de
,
Estadística.
Capítulo primero. • artículo .primero, grupo cuarto.
La plantilla: del Cuerpo 'de Inspección de Trabajo será la , siguiente :
4
inspector general de primera clase... ... .......
6 Inspectores generales de segunda clase, a 17.500«pesetas.:.-
10- Inspectores generales de tercera clase, con ascenso, a 16.400...
15 Inspectores generales de tercera clase, a 14.400.... ••• ••• •••
26 Inspectores provinciales de primera clase, a 13.200... ••• ••• •••
39 Inspectores provinciales de segunda clase, a 12.000_
.79 Inspectores provinciiles de tercera' clase, a 9.600 pesetas... ...
Subinspectores de primera clase, a 8.400... ••• ••• ••• •••
96 Siibinspectores de segunda lase, a 7.200. . ••• ••• ••• ••• •••
'-367
.0"
Pesetas.
• •
• • • • • • 20.000
• •• • • • • • • 105.000
• • • • •
•
•
•
• 164.000
• • • • • • • • 21.6.000
• 111. • • • • • 343.200
el
• • • • • • • • 468.000
• • • • • • • • • .758.400
• • • • *lb • •
• 798.000‘
• •.• • •
• i• 6914.200
3.563.800
Capítulo primero, artículo primero, grupo sexto.
•
Las plantillas de Magistrados de Trabajo y de 'Secretario:„ de .Magistratura de Trabajo, de, la Di
rección General de Jurisdicción de Trabajo, serán las siguientes :
.11- a g tracios.
t •
28 Magistrados de primera categoría, a 19.000-pesetas... ...
.
28 Magistrados de segunda categorlia, a 17.000 pesetas.. •••
19 Magistrados de tercera categoría, a 15.000 pesetas. •••
75
Cuerpf) Secretarios 'de Magistratwra.
73 Seéretarios, a 12.001 pesetas..'.
•••
•
••• ••• ••• 532.000
••• •..
.•.
.••
•.• 476.000
•• ••• ••• ••• ••,•
' 285.000
•
•4 ••• ••• 1••• ••• ••• •
1.293.000
876r000
a
Capítulo cuarto, artículo primero, grupo único.
DtInde dice: "Comisaría Nacional del Váro", dirá: "Junta Nacional del Paro.—Para subvenciones
-
propuestas por, las Ponencias, con aprobación del Pleno y acuerdo del Consejo de Ministros".
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Sección ,r3 a Ministerio de\Hacienda.
Capítulo primero, artículo primero, grupo duodécimo.
La plantilla del Cuerpo de Ikritos Electricistas será la siguiente:
1 Jefe de Administración de primera clase..;.... "... • • • • • •
2 Jefes de Administración de segunda clase, a 13.200... ... • • • • • •
1- Jefe de Administración de tercera • • • • • • • • • • •
. Capítulo primero,- artículo primero,_grupo décithotercero.
La plantilla. del Cuerpo de Delineantes será _la siguiente:
1 Delineante, a
2 Delineantes, a
4 Delineantes, a
6 Delineantes, a
10 Delineantes, a
13 Delineantes, a
17 Delineantes, a
11 Delineantes, a
64_
16.000 pesetas...
14.400 pesetas...
13.200 pesetas...
12.000 ppsetás...
9.600 pesetas...
8.400 'pesetas...
7.200 pesetas...
6.000 pesetas...
4
•
• • • • • • • • • • 4, • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• . • • • •
• • • • • • • • • • • • • • I • • • • e •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
•:•
• • •
• •/• • • • • •• • •• • •
• • • • e • • • • • •
• • •
Pesetas.
•
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14.400
26:400
12.000
52.800
o
•
• • • • • • • • 16.000
• • • • • • • • • 28.9:X) •
• • • •
•
• •
• 52.800
• • • e • • • • • • 72.000
• • • • • • • • • 96.000
•
• • • • • • • • • 109.200
• • • • • • • • • 122.400 •
'
• • • • • • • • 66.000
Se:CCiÓ11 I5.a Acción de España en Marruecos.
Capítulo tercero, artículo octav@, .grupo .úniCo.
•
La dotación de cincuenta y siete millones ochocientas mil pesetas ise inc_rementará a setenta mili
nes de pesetas.
Dado en El Pardo, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
563.200.
•
•••■■•
(Se publican únicamente los, Presupuestos que afectan a este Departamento.)
•
•
p4
14
•
•
•
FRANCISCO FRANCO
e
•
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ESTADO LETRA
Crédkifos con¿ediclos para el ejercicio económico de 1946
s‘,
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
1
DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTO
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por • capítulos.
Pesetas.
•
1.
2.
o
o
3.0
9
.
0
6. 0
1.°
2.°
3•°,
4•°
7•°
S.°
9.0
10
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Ministro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •
Cuerpos Patentados... ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • fr
Personal subalterno, Alumnos y personal
vario... ....... • • •
•Instituto 3r_ ,Qbservatorio Astronómico de San
Fernan,do... .4.
Instituto Espatiol de Oceanog-rafia.' y Labo
ratorios cogteros... •••
Marinería y Tropa... ••• ••• ••• 4•• ••• ••• •••
otras remuneraciones.'
t.
Gastos de representación y emolumentos:de
la Secretaría...•••• • • •
Servicios generalel del Ministerio... ••• •••
Serviciol de los Departamentos... ...
-Servicios de Arsenales y Comandancias Gen7
nerales de las Bases Na\iale-s.
Fuerzas Navales (buques)... ...
Fuerzas Navales (Dependencias en lierra)...
Eventualidades de las Fuerzas Navales...
Establecinlientos científicos y Centros ,de
•••
Patronato del Museo Naval y Canal de Ex
periencias... ... ..• •..
Eventualidades, comunes a todos los
..,
Asistencias y dietas.
L° Comisiones especiales.., ••• ••• .••
2.° Instituto Español de Oceanografía. ...
<
45.000,00
25.493.000,00
45.145.050,00,
434.450,00
391.100,00
60.720.695,25
380.000,00
5.201.400,00
4.817.977,70
2.388.060.00
22.809.912,00
520.000,00
13.413.480,00
.2.874.3040
23.500,00:
28.175,491,00
5.840.000,00
, 30.000,00
1
132.229.295,25
60.704.120,70
5.870.000,00
4
o
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Peseta&
Por artículos.
'Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
4.°
.
.4.°
5•0
6.°
0
8.0
(
Unico.
\t•
JN 2.
9.0,,"
2.°
1.°
2.°.
e
Jornales.
Servicio de limpieza del Ministerio... ...
HABERES PASIVOS
De carácter militar.
• • •
Almirantes y Oficiales Generales en situación
de "reservan...
Material.
• MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inpentaria,ble.,
Centros y Dependencias del Ministerio...
Departamentos Marítimos..,
Arsenales, Estaciones Navales y Dependen
FondoS económicos de buques y Yuerz'as Na
vales eril .•. ••• ••.
Fondos económicos de material de Estable
,
cimientos científicos y- Centros de instruc
•••
•••
Instituto Español de Oceanografía. ••• •••
Laboratorios e'pstéíos... :.• ••• •••
Intervención de ••• ••• ••• • • • •■•
De oficina inven,tariable.
Centros y Depeinlenciás... e.. •••
./nipresiones. encuadernaciones
Publicaciones,
•
Oentros y Dependencias del Ministerio y De
partameritos Marítimos... ... .•. ••• ••• •••
Servicios especiales.,. .`.. ••• •••
Instituto Español de Oceanografía. ••• ••• •••
4 ARRENDAMIEN\TO
_ RE LOCALES
'A /qn i leyes.
Servicios gerierales....
Instituto. Español de. Oceanografía. ...
La boratorios costeros. .1.' • • •
Obras de adoptación, cofriservactón
'reparación.
Centros y Dependencias ,der
•Departamentos Marítimos, Bases y Enaelo
nes Navales...
o
•
•
789,319,00
1.873.900,00
1.490.850,00
5.800.000,00
2.278.000,00•
18.000.00
40.565,00
25.000,00
605.250,00
120.000,00
' "5.000,00
721.'600,00
24.000,00
12.435,00
1.325.000,00
483.000,00
100.000,00
1.500.000,00
4
•
12.315.634,00
1.110.00000
o
730.250,00
758.035,00
1.808.000,00
220.403.415,95
16.721.919,00,
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5.°
•••••
•••Anom/ •
••••.
••••
• •
3.
••••
••••■
4•°
5."
4
,
o
e
4.°
50
6. o
8.°
Unico.
1.°
2.°
r
TJhico.
Unte°.
,
Unico.
•
Hl
O>
DESIGNACION DE LOS GASTOS
•••••
, •
•
Gastos diversos.
•
GASTOS VARIOS
1)e, earaeter yenrral.
Viajes oficiales' del Ministro.... ••.
Pasajes y transportes... ... ••• ••• .••
Premios en certámiénes de tiro... ...
Accidentes 'del trabajo y gustos cIe Justicia*
Instituto Español de Oceanografía... ... • •
• • •
tIRE, D,uros P,RESUPITESTos
Por irupos.
Pesetas.
• • • • • •
4
Subsi.ltencias, lcospitalidades, transportes,
-
acuartelantilcuto y vestuario.
Racione de confinados..! ••••
"..14,uartelamientos... .
Vestuarios... ...
•
• • •
• •
•'• • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• •
• • • • •
• •
•
• 4.• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• alimentación de ganado.
Infantería de Marina..,. ••• ••• • •• ••• •• a •
•ubrenciones y subsidios.
Centros y Dependencias. del Ministerio...
Patronatos y Centros científicos...
e
• • •
.1DQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y GA,.4310S DE CONSERVACIÓN Y, REPARACIÓN
Adquisicio,nts y consti•ucelones ordinarias.
Bases, EstaCiones Navales y Dependencias...
Municiones,y pertrechos... ..• •••
Servicio varios... ••• ••• ••• ••• • • •
•
Obras de oonseruación.
Enseñanzas de tiro:.. ••• • • • • • • •••
Obras de reparación.
Carenas y reparaciones...
Gastos reembOlsables.
Auticipos de 'pagas.
Anticipos al personal en la reserva o reti
ritdo••• ••: ••• ••• ..• • • ••• ••• •••
• • •
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Ejercicios cerrados.
I • • . . • • • •
ObligacioneS afectas a créditos en que se-.
anuló remanente. •
Servicios varios... .
•
•
1• ••. • • O • • • • • • O • •
1
1
• •••■••
60.000,00
484.820,00
56.000,00
162.000,00
, 9.000,00
•
-
200.00000
5.087.000,00
- 984.440,00
• 22.514.160,12
•
•12.226.535.00
2.325.000,00
62.600.000,00
244900.000,00
20.000,00
257,500,00
. 1.000.000,00
Por.artículos.'
Vcseta.
•
2.771.820,00
- 28.785.600,12
32.850,00 •
14.551,535,
S7.520.000,00
•
30Ó.000,00
4,Z.100.000,00
•
1.257.501100
»
4
•
•
.1
canitulus.
Pcscia$.
• •
177.319.305,12
3.0(15.887,35
417.450.527,42
N'Uniera 7. •
•
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•
1,JESIGNACION DE LW.4- ASrKm
•••
2.°
••
•
• ilY°
er•
•
SE( ()N 1 iE(1111()QI INT.X •
ACCION DE ESPAÑA EN A4ÁRRUECOS
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
II AI1ERES ACTI,VOS
Suel.dps.
1.° Personal va vio...
Marinería
...
• • •
3•0 Intérpret(s... • • •
4•°
Unieo.
e•
• • • i• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e ol • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • I • • • • 11
Otras _ ven/ ncra(q,oncs.
Gratificaciones y a signacione .
Material.
- ,
MATERIAL 'EX GENERAL
De of leipa, no in rentariable.
SI(T\•icios generales... • • • • • • • • • • • • • • • • •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES -
•
Intervenciones...
.4 lqui/eres.
• • •
l•
•
• •
• 1/..• • • • • • • • • • II • • • . • • • • •
•
Gástos diversos.
ADQumcioNEss Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN.
•
obra-s (7e- co
nitretenimiento ••• ••• ••,•
•••
• ( • .
4
•
SECCION DECIMOSEPTIMA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DE
PARTAMENTOS MINISTERIALES
•
Personal.
HABERES ACTIVOS
S el (7 o s
4
Ministerio de Marina... ...
•
• • • • • • e • • e •
CHEDITOS PRESUPUESTOS
r gru)os,
Pesetas.
•
453.900.00
- "144.319,7,5
3•t50000q.s.
»,
•
•
3.4411 480 00
Por artículos.
Peletas.
•••
•
•
01.7.19.75
493.073.75
•••
•
59.500.00
30.000.00
RES61--MIN GENER ÁL
Obligaciones de 1°9- Departamentos ministeriales.
SECCIÓN QUINTA ...
. MilltStO1'i0 de Marina•. I • II • BI• t•l• eet •lit oler
•e* •** •• •
Por capítulo.
PegetaÑ.
•
294.793,50
69.500 00
288.00
. 1.364.581,50
PESETAS.
417.450.527,42
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ESTADO LETRA
I Nom' •Vm
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS PARA 1946
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
Concepto. EXPLisCACION DEL GASTO Peseta, .
1.
9.
o
o
AG-RUPACION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Construcciones navales.
Para el desarrollo del programa naval: buques, Bases, Factorías y otras; grandes
obras de reparación y Modernización de 10 billues de la Flota y gastos refe
rentes a la continuación de las obras de nueva construccIón, correspondientes
programas anteriores al 18 de julio de. 1936...
Para gasta de construcción e instalación de la nueva Escuela Naval de Marín...
a
250.000.000,00
5.143.720,01
255.143.720,01
RESUMEN
Obligaciones generales del Estado.
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
AGRUPACIÓN QUINTA... • • • • • • Ministerio de Marina... • • • • • • • • • • • • • • • 'e • • • • . • • •
PESETAS.
255.143.720,01
(Del g, O. del Estado número 1,,página 2.)
•
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en lalEscuela correspondiente, se nombran Espe
cialistas en -Armas Submarinas", con antigüedad
de 20 de, diciembre de 1945, al Jefe y Oficiales, si
guientes:
Capitán de Corbeta D. Antonio González Fernández.
Teniente de Navío D. José M. de la Guardia y Ova.
Teniente de Navío D. José Fernández de Aceituno.
LlordY .
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférei de Navío
Alférez de Navío
Alférez de :N'avío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
pino. •
Alférez de Navío
z.
D. Carlos del Corral y de .01ilvar.
D. Luis Torres Caplannes.
D. Diego López Lourido.
a Alberto de la Guardia Oya.
D. Antonio Iriarte Turnio. .
D. Ráfael, Pereiro EChevafría.
O. Francisco -Fust'er Morell.
I?. Adolfo Gregório Alvarez-Es
,
D". José López Jurado.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
é
REGALADO
— Como resultado del curso'efectuado en la Es
.cuela correspondiente., se declaran Especialistas en
"Hidrografía", con antigüedad a todos los efectos
de 20 de diciembre de 1945, a .l'os Oficiales que a
sontinuación se 'relacionan :
Teniente de Navío D. José María Turnay ,Turnay.
Teniente de Navío D. José García de Quesada y
de Gregorio.
Teniente de Navío D. Fernando Moreno 'Reyna. ,
Alférez de Nav:ío D. José, Vázquez de ,Castro y
Sarmiento.
Alférez de Navío D. Vicente Lloret Veiga.
Alférez de Navío D. Francisco Villar Albadalejo.
•
Madrid» '7 de enero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'REGALAD()
Profesores. Se nombra Profesor de la Escuela
de Armas Submarinas al Capitán de Corbeta D. An
tonio González Ferhández.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
REGALADO
•
— Se nombran _profesores de la Escuela Naval
Militar a los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío D. "Enrique Arévalo Pelluz.
Teniente de Navío (A) don Miguel Romero Mo
reno.
Teniente de Navío (A) don Manuel Pérez-Pardo y
- Peña.
Alférez de Navío (H) don Pascual O'Dogherty
Sánchez.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres:
REGALADO
— Se nombra Profesor de la Escuela de Armas
Navales al' Teniente Coronel de Armas Navales (15n
Manuel Acedo' Crdá. •,
Madrid, 7 dé enero de 1946.
Excáms. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Como resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial de 26 de noviembre de 1945
(D. O. núm. 272), st nombra Profesor de Inglés
de la Escuela de Armas Navales, con carácter: pro
visional hasta tanto no preste el examen previsto en
el artículo 4.° de la disposición antes mencionada, a
D. Alvaro Bertyán de Lis y Pastor.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Concursos Como. resultado del concurso anun
ciado por la Orden ministerial de 30 de noviembre
de 1945 (D. O. núm. 275), se. nombranAlumnos de
la Escuela de Estudios Superiores del Instituto y
Obgervatorio de Marina (San Fernando), en las con
diciones estipuladas en la mencionada diSposkión, a
los Oficiales que. a continuación se reseñan:
Teniente de Navío D. Francisco Palma Cuadrado.
Alférez de Navío 1). Alberto Orte j-ledó.
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Alferez de Navy). D. Francisco Elvira García.
Alférez de Navío D. Francisco Villar Albadalejo.
Capitán de Infantería de Marina- D. Wencesho Co
lom Mari.
Capitán de_ Intendencia D. • Juan Angel Iglesias
Cheda.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos de Ayudantes especialistas.—Como conti
duación a la Orden ministerial de 3.1 de diciembre
de 1945 (D. O.. núm. 2). son admitidos para efec
tuar el curso de Ayfidantes especialistas los Apron
dices de Maniobra que a continuación se reseñan:
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
(Buque-escuela "Galatea".)
Santos Gil Cazallas.
Manuel González Izquierdo.
José Alonso Ugarte.
Tomás Cabajal González.
Cristóbal Moreno Lozano.
Antonio Guerra Perales.
Angel Paz •Vallejp.
Jaime Mejuto Rey.
Onofre Barros Comesaña.
Amador Díaz Martínez.
Pedro García Parrondo.
Francisco Vázquez Alonso.
Miguel Parral Suárez.
Isidoro Macías González.
Eulogio Ríos Pastor.
Manuel Garrucha Laurac.
Manuel Olvera Aragón.
Juan Fardo López.
Antonio Rebollo Viejo.
Eladio Martínez Abad.
Agustín García Campos.
José López Avelenda.
Sebastián Cerdá Casado.
Alfonso Simón I-1<rnando.
José Puig Melgosa.
Alfredo Carvallal Pardo.
José A. Quintas Caló.
Pedro Calero Jurado.
Manuel Cantalapiedra Alfonso.
Victoriano Esteban Samaniego.
Madrid, 7 de enero de 1946.
Excmos. Sres." ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos de Ayudqntes .especialistas. Como resul
tado de los exámenes celebrados en las respectivas
Escuelas son promovidos a Ayudantes especialistas,
con antigüedad' de 20 de diciembre de 1945, los
Aprendices que a continuación se relacionan, los
cuales, en virtud de lo dispuesto en la 'Orden minil
teriaL,de 30 de diciembre de 1943. (D. O. núm. r),
conthluárán durante seis meses como de dotación en
las Escuelas, salvo los de Artillería, que por el exce
lentísimo Señor Comandante General de. la E§cuadri
serán distribuidos entre los destructores de la misma
Ayudantes especialiitas de Maniobra.
Rafael Fernández Carretero.
Eliseo Montalbo Fernández.
Luis Manso Méndez.
Antonio Richard Font.
Gabriel. Coloma Córcoles.
José Juan Lagares.
Francisco Fernández Coto.
Manuel Flórez Ballesteros.
Go'nzalo Blanco González.
Luis Rojas Llamas.
José Clapes Guasch'.
Alfons,o Sevilla Atienza.
Miguel Marrug-al García.
Manuel Cala Romero.
Manuel Vázquez Riobó.
Salvador Salas Ríos.
Gabino Fernández Vázquez.
José Bellas Penabat.
Miguel Roineró García.
Manuel. Sánchez Boo.
Rafael Paredes del Río.•
José Mañán Canzobro.
José Mínguez
Manuel Rodríguez Alvarez.
Monserrait Espinpsa Sánchez.
'Santiago Castillá Torres.
Francisco .Castilla Muñoz.
José Rodeiro Fernández.
Manuel Gómez Castelao.
julio Sánchez Gutiérrez.
José Torres Cardona.'
Antonio Asensio Sierra.
fr
Ayirdantes especialistas Artilleros.
Constantino Fiunza Ezara.
Jesús López Parapar.
José Barbacil Cifredo.
Jaime Gallego .Muñoz.
Emérico Moreno Mufíoz.
Jerónimo Jeger Caballero.
Eloy Orefía de }os Ríos.
Manuel Rodríguez López.
Enrique Valdó Paya á
Jesús Vicente Muñecas.
y
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Antonio Clapes Boat.
Eligio Quintillán- García.
Aníbal Ortiz Retuerta.
Antonio ,Rodr-íguez Pérez.
Vicente Soleville Gómez.
Gonzalo Céster Aurezán.
. Pedro Rodríguez' Martínez
Enrique Fernández Pita.
Aurelio Buendía Iglesias..
julio Vega Merino.
José Salvador Romingítera
Antonio Martín Vaquerza.
Tomás Iglesias Arias.
Francisco Prieto inrnáncie7.
José Alamo-Día2.
. José Santiago Rodríguez.
José J3arreiro Castro.
Eutiquie Estirado Serrano:.
Manuel García Rartio.
Luis Co.bo Hervella, -
Tc)sé Rivas Porta.
Franciscó Pavia. Sánchez.
FranQisco González .de Rueda.
José López Castro.
Francisco Jiménez Díaz...'
José María: Pardo García.
Elías García Alonso:
Juan Dopico Rodríguez.
.1_,duarc10 Tornes Sánchéz.
Miguel Fernández Carvajal
Vicente Hernández Pérez.
"Ayudantes 'especialistas Electricistas.
Marcelino die Juan., Solana.
Adalberto •Bergaz Fernández. -
-Antonio -Fernández Fernández.
"José María: Rodríguez .García.
Francisco Martínez García:.
Ramón Ba-randela Sánchez.
Luis Soro'a de las Cuevas.. '
Gonzalo González de Dios.
Alfonso García Campos..
-Manuel Gallego Lucas.
Luis Ochogavía Rodríguez.
Jacinto Cano .Cereceda.
Julián Sánchez ..-Cerdan,
Víctor Lópéz
Jesús Ferrieiro Bastón.
.Iosé Estrada García.
José María Martínez Los Santos...
Fernando
-
Aguilar Fa ndo.
Francisco
,
Montero Serrano.
Frand seo- Arrizabala.ga Garayoa.
José Carlos de Santiago Amado.
Edelmiro MoStairo Expósito.
Ayudantes especialistas. Radios.
José Ahijado Cortijo.
Antonio Barcón Piileíro.
e.
•-‘
Florencio Carrasco Mitre..
Francisco -Gil Martínez.
-
Ramón -Muñoz Arroyo.
•José Gómez Fernández:
Laureano' _iglesias Rosales.
Gabriel .GuiraO Pedrejón.
Manuel Vicedo Morales.
Eliseo- García Baños.
Leonardo
•
Akántara Castillo.
José :Antonio._ Figueroa Soutá.
Luis Hernández Ilerlera.
José' 111aía Villanueva Rodríguez.. .
Felipe GaTrido Morales. _
Fernando Baruza Barea.
José-C;irdenas. Gómez.
Vicente Nistal González.
Antonio Soto Díaz.
Salvador. Godoy Alba. ,
José María .noreno Cánovas.
Francisco Cuviña Domínguez.
Jesús Tradla Couto.
Andantes especialistas Mecánicos.
José .Luis 011osa Gómez...,
Luis _Orera -Langarés.
José Ignacio Gil Estranch.
Oren0o CereZuela García..
.Serafín,_Muñoz Carbonero.
Marcial' Galiñanes -Domínguiet.
Luis Madurga
_PrancisCo -Cruz' Velázquez.
-José Reyes Ca-rretero.
Julio _ Martínez García.
Amador E.stévez Sanz.
Luis García Ruiz.
.Rogelio Saavedra
_José -Pacheco Córdoba.
José Rodríguez ,L,ópez.
José Muñoz .Marqués.
Gabriel Rodríguez Bristne..
Segado Gómez Lague.
José Balzaza Esteban.
Ramón Ceira Penedo.,
Vicente Gómez Cubero.
Hipólitó Olazábal nenandé.
Segundo García Peña,.
Plácido Carró Rodríguez.
Manuel .Villan-ubia
.Antonio Painceiras Mariño.
Juan Antonio González Mártínez.
Manuel Pena Rodríguez.
José Gómez Guerra.
.Antc,nio Romero.
Ramón-- A varez .de los'* Ramos.- -
Pedro Muñoz.. García.
Manuel. Pfi.c.:orella Roméu.
Andrés'Bernardo Míng,uez.
-
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Antonio Alba Gómez.
José Ricoy Bayolo.
Agustín Rivero Vigo.
AlforksQ tvarro Bernal.
José Salas García.
Felipe Martín López.
Raúl- Argumendi Ullara.
Evaristo Fornicle Ruiz.
Pedro Ortega Maesti=e.
Luis J. jasso Ramírez.
Juan López Rodríguez,,
Nicolás \hiteo,"Sánchez.
Domingo Fraguela Fernández.
Avudantcs .cspecialiSta.s Ainannenses,
Alejalfdro Puña Durán.
Hermenegildo PeñacobaS Rubiales.
Diego Ruiz Fernández.
Manuel López Vilches.
Luis Castellano- Ezquerr-a".
Hilario Ramírez Yuste.
Angel-Menéndez Fernández.
Florentino Martínez Ochoa.
Pedro Maestre- Monje.
José Cancesmuller Sánchez.
Angel Carrasco Mompeceres.
Constantino Pardo Pérez.
Alfonso- Corge Vázquez.
Manuel Moyano Martínez.
Mariano Sola Hernández.
Bernardin'o Díaz Ares.-
•Emilio Acuña -Peso.
José _faría Román Franco.
José Calle Ovejero.
Manuel Guerado Delgado.
Gatón Ruiz.
■.■
Ayudantes especialistas Sanitarios.
TndalecioSeñor Sánchez.
Enrique Maderal Gutiérrez.
Ayudantes especialistas Torpedistas.
Jaime Villamieva García.
José M. Herreros Ramírez.
Eduardo -Barrull Andréu.
Eduardo Manzanera Caraballo.
Enrique Lomba Fariñás.
Juan Rodríguez Cervantes.
Come Roldós Rey.
Antonio Franco Hernández.
Fral-icisco Ma,agtie Mestre.
Francisco Lizancos Santos.
Ramón Mases Ribera.
José. Miralles' Alonso.
Francisco, Sáez Hernández.
Juan Moliña Fcabias.
Die2-o Blava García.
•
Salvador Meca Garrido.
Juan Muñoz García.
Simón Ruano. Clavijo.
Gervasio Ferreiros Fernández.
'Madrid, 7 de enero .;k
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
REG.ALADO
REQUISITORIAS
Juan Caamaño Blanco,_natural de Canota, pro
vincia de_ La Cortifia, hijo de Manuel y _.de Josefa,
de-treinta v un años de edad, inscripto de Marina
al folio 125 de 1933 del, Trozo-de Muros, que des
emiSeilaba la plaza de Palero a bórdo del vapor Se
rantes.
Por encontrarse procesado en causa que se le si
_ gue por el supuesto delito de deserción de buque
mercante, comparecerá en el plazo de treinta -días,
Contado. desde la publicación de la presente' en el..
D'Amo OricIAL del Ramo y Boletines •Oficiales de
esta provincia-y- en la de su naturaleza, ante el Ofi
cial.primero de los Servicios Marítimos, Teniente
de Ñavío y juez instructor, -D,. PedroCantero Aro
zena, para responder a los cargos que le resulten en
dicho. procedimiento ;_bajo apercibimiento _de •ser de
-clarado rebeltle si , no -.lo verifica dentro del plazo
fijado. -
Se, ruega a las Autoridálles,:tanto civiles como
militares, que, caso de ser_ habido, den cuenta, por el
medio más. rápido posible al excelentísimo señor Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canarie, a 12 de diciembre
T945.--1E1 juez instructor, Pedro Cantero.
ft
E D IC TOS
Don Alfonso Garrote Rajas.. Capitán Auditor de. la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
-dida de Libreta de inscripción marítima que se
instruye ,al inscripto Carrñelo Arana Gamboa,
tiago saber : Que por providencia Icretada por
la Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 24 de
'los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad ciluien, po
,
,
seyndolo, no haga entrega en este Juzgado.
Dado en Bilbao, a treinta y uno de die-ie.mbre de
mil novecientos cuarenta y cinco.—El Capitán Audi
tor,' Juez, Alfonso Garllotei.
IMPRtNTA DEL MINISTERIO DE IIARINA
